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図書館界の言説を焦点とした公立図書館における収集方針とマンガの取扱に関
する考察～都道府県立・政令指定都市立図書館を中心に～ 
A Study for Public Libraries Acquisition Policy and Holdings of “Manga”：On the 
Discourse of Library Field 
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 １ 研究目的 
 ２ 日本のマンガ市場 
 ３ 図書館の資料収集とマンガ 
公立図書館とマンガに関する論考 
 ４ 各図書館の収集方針の記載について 
 ５ 図書館のマンガに関する収集の課題 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1 都道府県立図書館資料収集方針とマンガに対する記載 
 
  収集方針 Web 公開 図書館 HP 内にあるか マンガに対する記載 











青森県 × ×   
岩手県 ○ ○ 
コミックについては選定の対象外とすると明
記。（ただし郷土資料は除く） 
宮城県 ○ △要覧に記載 × 
秋田県 × ×   
山形県 × ×   
福島県 ○ △要覧に記載 × 





栃木県 × ×   
群馬県 ○ ○ × 
埼玉県 ○ ○ × 
千葉県 ○ ○ × 
東京都 ○ ○ × 
神奈川県 ○ ○ × 
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石川県 × ×   















山梨県 ○ △要覧に簡単に記載 × 
長野県 ○ ○ 
漫画については、評価の定着したもの及び
主題、内容等を厳選して収集する。 
岐阜県 ○ △要覧に記載 × 
静岡県 ○ ○ × 
愛知県 ○ ○ 
漫画は受賞作などを中心に、社会的評価の
高い作品を厳選して収集する。 











大阪府 ○ ○ × 
兵庫県 × ×   
11
 奈良県 × ×   
和歌山県 × ×   
鳥取県 ○ ○ × 
島根県 × × 郷土資料寄贈依頼にマンガを含む旨明記。





広島県 ○ ○ × 
山口県 × ×   
徳島県 ○ △年報に記載 
資料収集委員会で検討するものの中に漫画
及び漫画に類似したものと記載されている。
香川県 × ×   
愛媛県 × ×   
高知県 × ×   
福岡県 × ×   
佐賀県 ○ ○ × 
長崎県 × ×   




大分県 ○抜粋のみ ○抜粋のみ × 








エ 学習参考書 と記載。 
鹿児島県 × ×   























×   
仙台市 × ×   
さいたま市 × ×   
千葉市 × ×   
横浜市 ○ ○ 漫画作品は作家、作品の社会的評価に留意する。 




相模原市 × ×   

















名古屋市 ○ ×   




 大阪市 ○ × × 







岡山市 × ×   









北九州市 × ×   
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